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140. Yılında Kapital’in Güncelliği” Sempozyumunun programı açıklandı. 24-25 Kasım tarihlerinde Petrol-İş 
Sendikası’nın Altunizade’deki salonunda düzenlenecek olan sempozyumun programı şöyle:
24 Kasim Cumartesi:
09:30-10:30 Açılış Konuşması (Nail Satlıgan)
10:30-12:30 I. Oturum: Kapital’in Mimarisi ve Mantığı
- Kapital’in Mimarisi (Sungur Savran)
- Kapital’in Mantığı (Mustafa Cemal)
12:30-13:30 Öğle Arası
13:30-15:30 II. Oturum: Kapital, İşçi Sınıfı ve Sendikalar
- Kapital ve İşçi Sınıfı (Tülin Öngen)
- Sendikalar ve Kapital (Gaye Yılmaz)
15:00-16:30 III. Oturum Söyleşi: Kapital ve Türkiye’de İşçi Hareketi
Oturumu yönlendiren: Arzu çerkezoğlu
Katılımcılar: çetin Uygur, Arzu çerkezoğlu, Ercan Atmaca, Munzur
Pekgüleç, Ayşe Yumli Yeter
16:30-18:30 IV. Oturum Söyleşi: Kapital ve Sosyal Bilimler
Oturumu yönlendiren: İzzettin Önder
Katılımcılar: Sencer Divitçioğlu, Taner Timur, İzzettin Önder
19:30-21:00 Tiyatro Oyunu Marx Geri Döndü
Sahneleyen: Marmara Oyuncuları Sahnesi
25 Kasım Pazar: 
09:30-11:30 I. Oturum: Kapital’in Güncelliği
- Kapital’de İdeoloji Sorunu (Ahmet Öncü)
- Kapital’in Güncelliği: Emek ve Meta Üzerinden
- Türkiye’yi Okumak (Fuat Ercan)
- Kapital ve Türkiye’de Kapitalizmin Gelişimi/Azgelişme (Mehmet Türkay)
11:30-13:30 II. Oturum: Kapital’in Güncelliği 2
- Kapital’deki Kategorilerin Ampirik çalışmalarda Kullanılması (E. Ahmet Tonak)
- Kapital ve Türkiye’de Toplumsal Sınıflar (Ahmet Haşim Köse)
- Kapital’de Komünizm Tasarımları (Nail Satlıgan)
13:30-14:30 Öğle Arası
14:30-16:00 Alaattin Bilgi ile Söyleşi ve Kısa Sunum-Gösterim
16:00-19:00 Panel Kapital ve Türkiye Solu
Oturumu yönlendiren: Sevim Belli
Katılımcılar: Aydın çubukçu, Ertuğrul Kürkçü, Metin çulhaoğlu, Ergun
Aydınoğlu, Yücel Filizler, Hacı Orman
Sempozyum, Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği'nin katkılarıyla düzenlenmektedir.
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